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Ley de q de Enero de Instrucción de j de yunto 
de iS'j '] . 
Art ículo í.0 Para tomar parte en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i r á precisamente que 
los l ic i tadorés depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° E l depósito podi'á hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Admiuistra-
ciones subalternas de .Rentas de los partidos, y tendrá el 
carác ter de depósito administrativo. 
Subasta para ei día 3 de Septiembre de 
1898. 
D E 
H A C I E N D A 
DE L A P R O V I N C I A DE SORIA. 
— i «K>2g<3^  
For disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
est.i prov'nc¡íi, y en virtud de las leyes de l .0 de 
Mayo de 1855, I I de Julio de l 8 5 6 é instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta 
en e' día y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el día 3 deSeptiembre de 1898, 
á las doce en punto de su mañana, en el Juzga-
do de esta capital y en el de los partidos judi-
ciales ante los señores Jueces de priinera ins-
tancia y Escribano que correspondan. 
Partido de Soria 
C A N D I L I C H E R A . 
Bienes del Estado, procedentes de adjudicaciones 
por débit .s de contribuciones. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica .—Menor cuantia. 
Número 896 del inventario.—Una tierra sita en 
término de Candilichcra, adjudicada a la fíacienda 
por falta de pago de contribuciones de D. Miguel Pi-
nilla, que ocupa una superficie de 33 áreas y 54 ce 1 -
t i á re s y cuyo tenor es c! siguicntr: 
Una l ic i ia en donde dicen La Molinera, que l ia-
da al Norte y Este con un barranco, Sur camino de 
Ojue! y Oeste erial. 
Los peritos, teniendo en cuent 1 la clase da la fin-
ca, su situación y demás circunstancias, lá tasan 
en renta en 45 céntimos, capitalizada en 14 pesetas 
75 céntimo-! y cu venta en 17 pesetas, tipo para la 
subasta. 
Importa el 5 por ciento 85 céntimos de peseta. 
B O L E L Í N O F I C I A L DE V E N T A S D E BIENES N A C I O N A L E S . 
F U E N T E T E C H A 
agregado á C A N D I L I C H E R A . 
Bienes del Es tado .—Rúst ica .—Menor cuant ía . 
Número 8S2 del invér tario.—Una tierra, sita en 
término de Fuentetecha, agregado á Candilichcra, 
adjudicadaála Hacienda por débito decontribuciones 
de León Casado, donde dicen Loma de Moraleta, 
que ocupa una superficie de 22 áreas y 36 centi-
áre«s. linda al Norte con tierra de los herederos de 
I^idortí B_r|ev3, Sur tierra' de; duda, Este cerro y 
Oeste de León Jiménez. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de 'a fin-
ca su producción y demás circunstancias, la tasan 
en renta en 50 céntimos, capitalizada en 11 pesetas 
¿5 cént imos y en venta en 14. pesetas, tipo para la 
subasta. , JpjL 
Importa el 5 por ciento 70 céntimos de peseta. 
D Ü A N E Z agregado á . C A N D I L I C H E R A 
Bienes de l Astado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Número 897 del inventario.-—Una tierra de seca-
no de tercera calidad, sita en término de Duañez, 
donde dicen Cerro Bermejo; adjudicada á ta Ha-
cienda por débito de contrib Liciones, cls D. Buena-
ventura Asensio, que ocupa una superficie de 89 
áreas y 90 centiáreas, equivalentes á 4 fanegas y un 
cuartillo de marco provincial; « 
Linda al Norte con tierra de los herederos de 
Gregorio Asensio, Sur con término del Cubillo, Es-
té éón tierra de 'Apapito Lázaro y Oeste erial. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la fin-
ca, su producción y d e m á ^ circunstancias, la tasan 
en renta en 2 pesetas 5 céntimos, capitalizada en 46 
pesetas 25 cént imos y en venta en 52 pesetas, tipo 
para la subasta. 
Importa cj 5 Por cient3 2 pesetas 60 céntimos. 
Bienes del Estado.—-Rústica.—Me/ior cuantia. 
Números 901 al 903 del inventario.—Tres tierras 
sitas en término de Duñez agregado a Candilichc-
ra, adjudicada á la Hacienda por débito de Contri-
buciones deGregorio Asensio que miden en junto una 
superficie de una hectárea, sesenta y siete áreas y 
70 centiáreas, equivale ites á siete fanegas, seis ce-
lemines de marco provincial, y cuyo tenor es el si-
guiente. 
I . Ufia tierra de sjcano de tareera calidad, don-
de dicen Alt i l lo de 67 ateas, 8 centiáreas, y linda a^  
Norte, herederos de Bautista Gaspar, Sur, Este y 
Oeste de Manuel Carnicero. 
2. Otra id . de id., donde dicen Lagunilla de 67 
áreas, ocho Cent iá reas , linda al Norte y Sur t i e r ra 
de duda, l is te y Oeste de Vicente Asensio. 
3. Otra id. de id., en las Torneras de 33 áreas, 
54 centiáreas y lind x por el Norte y Este tierras de 
Soto Mayor, Sur, de don Ricardo López Montene-
gro, y Oeste herederos de Bautvsta Gaipar. 
Los peritos teniendo e i cuenta, la clase de las fincas 
su-producción y demás circunstancias, la tasan en 
renta en 4 pesetas, 50 céntimos, capitaliza la en I O I 
pesetas 25 céntimos, y en vent 1 e 1 I 1 5 pesetas, t i -
po para la subasta. 
importa el 5 por ciento, 5 pesetas 75 céntimos. 
M A Z A L V E T E . 
aoreo-ado á C A X O I L I C H K R A . 
bienes del l i s tado—Rúst ica .—Menor cuantia. 
Número 884 de' inventario.—Una tierra sita en 
témino de Mazalvete, da secano y tercera cal idid, 
donde.dicen las Parras, adjudicada a U Hacienda 
por débi tode contribuciónesde Don Román las Len-
guas, que ocupa una superficie de 45 áre.is y, 18 
centiáreas, e juivalentes á dos fanegas y un cuarti-
llo de marco provincial. 
Linda al Norte con tierra d j Nic ísio Go izález, 
Sur de Ensebio Soto, Este de Tomás Muñoz 3' Oeste 
de Floientino Funzalez. 
- Los peritos teniendo en cuenta la clase de la tierra 
su producción y demás circunstancias la tasan en 
renta en una peseta 50 céntimos, capitalizada e i 33 
pesetas 75 céntimos y en venta en 38 pesetas, tipo 
para la subasta. , 
Importa el 5 poi'ciento una peseta 90 céntimos. 
Bienes del Kstado.—Rúst ica .—Menor cuantía. 
Número 885 del inventario.—Una tierra sita cu 
término de M.izalvcte áz secano y tercera calidad, 
donde dicen Arroyo Martín, adjudicad 1 a la Hacien-
da por débito de Contribució í e s de D. Iskloro'DicZ, 
que ocupa una superficie de 33 área^ y 54 centiáreas, 
equivalentes á una fanega y seis celemines de mar-
co provincial. 
landa al Norte con tierra de los het ederos de don 
Juan José Navarro, Sur barranco. Este tierra d e José 
Llórente y Oeste.arroyo. 
BOLETÍN D E V E N T A S D E BIENES N A C I O N A L E S 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de la finca 
su producción y demás circunstancias la tas in eneren 
ta en 75 céntimos de pe seta, capitalizada en 17 pe-
setas y en renta en 20 pesetas tipo para la subasta, 
^ i m p o r t a el 5 por 100 una peseta. 
Bienes del Estado.—Rústica.-—Menor aiantia. 
Número 898 del inventario.-Una tierra sita en tér-
mino de Mazalvete de secano, de tercera calidad, 
donde dicen Carra Pe; oniel adjudicada á la Hacien-
da por débito de conti ibuciones de doña Juana Mar-
tines, que ocupa un 1 superficie de 33 áreas, 54 cen-
tiareas, equivalente á una faneca y 6 celemines de 
marco provincial. 
Linda por el Norte de D.José Navarro, Sur cami-
no para Peronie!, Este cerro y Oeste tierras de du-
da. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de la finca 
su producción y demás circunstancian, la tasan en 
renta en una peseta, capitálizada en 22 pesetós $0 
céntimos y en venta en 25 pesetas tipo para la su-
basta, j 
Importa el 5 p0'' loo una peseta 25 céntimos. 
Soria j de Agosto de i8g8. 
E l Administrador de Hacienda, 
J U Á N A JIMENEZ. 
C O N D I C I O N E S 
1. a No se admitirá pjstura que no cubra el t i -
po de la subasta. 
2. a No podrán hacer posturas los quesean deu-
doras á la Hacienda, como segando* contribuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos q-ie se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
procedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
igua'es, á 26 por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagará al contado á los quin-
ce di as de haberse notificado la adjudicación, y los 
1 estantes en intérvalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se pagarán en mt tá ' i co al conta-
do, dentto de los quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulta de ios antecedentes y demás 
ciatos que existen eii la Administración de Ha-
cienda de la previncia, las fincas de que se trata no 
se h.dlan gravadas con más carga que la manifesta-
da; pero si aparecieran posteiiormente, se ídftcmnL 
zará al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión será 1 de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado tendrán que afianzar lo que corresponda, advif-
tiéndosc que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
I . 0 de La Real Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás árboles 
frutales, pero comprometiéndose los compradores á 
no descuajarlos y no cortarlos de una mamera in-
conveniente mientras no tengan pagados todos Jos 
plazos. ; j ; / . , ^ ^ ' : , - , : ' . v v ' - . - V , . 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas cadü- á 
á lo-" cuarenta dias después de la toma de posesión 
del comprador, según la ley de 30,de Abr i l de 1856 
y la de los precios rústicos, concluido que sea el 
año de ar^endanJientQ coriignte á la toma de pose-
sión de los compradorc-i, según la misma Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demo'erlnfe ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arre glo al párrafo 8.° del articulo 5.0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 Ia« adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por ql 
Estado en virtud de las leyes desamortizadoras de 
I . 0 de'Mayo de 1855 y I I de Julio de 1856, satisfa-
an por impuesto dertraslación de dominio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
m a ta dos. 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamorti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que,las-
presida, ó acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia pública que coi responda; el 5 
por I O O de la cartidad que sirva de tipo p ira el re-
mate. . t 
Estos depósitos podrán hacerse en la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en la Administraciones 
subalternas de los partidos y en donde no existan 
Administradores Subalternos, en las esciibanías de 
fidLKTíÑ D\Í VENTAS ÜE mmis NACIONALES 
los Juzgados, Subalter nas más inmediatas ó en la ca-
pital. (Real orden de 12 de Agosto de 1890. 
I I . * Inmediatamente que termine el remate el 
Juez devolverá las consignacinnes y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo favor no 
/mbiese quedado la finca o censo subastado, (Ar t . 
7.0 d e la instrucción dé 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b'enes comprendí-dos 
en las lejes de desamortización, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidis 
señaladas ó por otra cualquiera caus» justa en el 
germino imporrogable de quince días desde el de la 
posesión. 
13. * Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabi Ja, y dél expediente resultase que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
presado e n el áuuncio, sera nula la venta, quedando 
e l contrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización de l Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte, (Real orden de 
, I T de Noviembrede 1863. 
14. * E l Estado n o anulará las ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la Admi-
instfación é independientes de la voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles. (Ar t . 8.° del Real decreto de I O de Julio de 
I865.) 
15. * Con arreglo á lo dispuesto por los articulos 
4.* y 5.0 del Real decreto de I I de Ene io de 1877 
las reclnmaciones que hubieran de entablar ¡os inte-
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la via gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación rorres-
póndiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en qut incurren los rematantes 
POR F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO 
pletan con el importe del depósito dentro del, tér-
mino de quince días se subastará de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad :dc 
positada, sin que el rematante conserve sobre eMa 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anu'arsj la srbasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la voluntad del comprador. . 
Instrucción de 20 de Wíarzo de ISJJ 
Art . 10. (Párrafo 2.0)=iSi dentto de ¡os quinwe 
días siguientes al de haberse notificado la adjudicas 
ción de la finca, no se satisface el primer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro, 
Real orden de 2j de Enero de 1895. 
El Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la Dirección 
general de lo Contencioso y de conformidad con lo 
propuesto por la Subsecretaría óc Hacienda y lo in-
ormado por ta Intervención general de la Adminis-
tración del Estado se ha scrv'do disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
teriori l id á la ley de 9 de Enero de 1877, no con-
traen otra 1 espons díihdad por la falta d^ p'igo del 
primer plazo que la de perde: e¡ d -pósito constitui-
do paia tomar pai te en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente', como 
si este no hubiera teñido lugar. 
^ea l orden de 27 de Mayo de 1894 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe de primer plazo 
hasta l i celebración del nuevo lemate, con la pérdi-
da del depósito constituido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieren ira^currido ya los quince 
días desde que se les notificó la adjudicación. 
Lo que se hace saber á los licitadores con e' fin de 
que no aleguen ignorancia. 
Soria j de Agosto de i8g8. 
El Administrador de Hacienda, 
JUÁN Á JIMENEZ. 
; ^ mm • «P»- 1 
DE 
Ventas de Bienes Nacionales. 
D E L A PROVINCIA U E SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 




Ley de 9 de Enero de 1 8 ^ . 1 
A r t . 3.9 Si t i p;ig<> del piimer plazo no r,e com-
Precios de venta 
Un número corriente i peseta. 
» atrasado . . 2 » 
ADMINISTRACIÓN 
Plaza Mayor, número I I , piso 3.* 
SORIA: Tip. de Abdón Pe:ez.—1898, 
Postigo, 2. 
